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神緑会学術誌 第14巻1998年
病院紹介
国立療養所兵庫巾央病院
院 長 高 橋 桂 一(35年卒)
当 院は昭 和93'1=9ノ.1に,元国立 兵庫療 養1りfと元国立
療 養所 春霞 園が糸1.織統 合 し,国 立療 養所 兵庫 中 央病 院
と して発 足 し,当 時医 療 法 定床1,380床で結 核病 床 が
90%以 ヒを占め て いた.化 学療 法 の進 歩 とと もに結 核
は;1リ1に減 少 し,既 に 兵庫 療 養所 には患 者の 親か らの
切実 な要請 に応 えて,厚 生省 の対 策 と してlli和40年4
月に筋 ジ ス トロフ ィー病棟40床が 設li♂1:されて い る.こ
れ が政 策医療 の 新局 面の展 開v)第 ・頁 とな り,その後,
筋.萎縮 性 側索 硬化1,i,脊髄 小脳 変性りll{などの神経 難病
病棟 な ど を加 え,近 畿 地 区の神経 筋疾 患 基幹施 設 と し
て位 置づ け されて い る.
・方,人Li増 加 率 くこ国1位 の ヨ日市 をは じめ 周辺 の
地域 医療 の 要請 に も応 え,'ド成10年2月 現 在・・般 病棟
qノ寸不:i・,タト不こト,癌冬月:多タトぞDI50,1盾工漿言浮・11乎1吸,.r=1丙桝`50,
神経 筋100,筋ジ ス120,筆E心40,結核100床で 運'営し
て いる.
率申糸乗fミ圭1`よ1～1'j巻喬{圭・IS35イトi.%'i究1乏),F巳1〔1人{i)1:(S
50,自{1」i院長),【人」不1・1ま?」臼ノ寸';で)℃(S57,十1'羽L寺丞:Illj'i['1っ,
大原 毅(S60,糖 尿病)八 木寛次(S60,肝),.1'1
中和 廣(Hl,消 化 器),外 科 はlll本 元(S49,胸
部 ∬i↓管)佐 竹信 祐(S57,消 化 器),放 射 線科 は西 川
義 記(H2,診1新),神 経内 科 は多lll和雄(S61),冗
谷真紀(S62),西 本ノ,i竿介(H5),中 澤 健 ・郎(II6)
で,他 大学 出身 の医 師 と共 に診 療 に励 んでい る.循 環
器は 兵庫 医 大 ・内,1呼吸 器 は兵庫医 大1【:内,整形外 科
は徳 人二よ り赴1r:,神大病 院 よ り眼季L⊥」'鼻利・,皮膚 科
な どの非 常勤 医師 の援 助 を受 けて いる.
t;;,.門分野 を生 か した診療 機 能 を充 実 させ,近 隣 の医
療 機関 や診療 所 と も連 携 と機能 分担 を行 い,地 域 医療
と政 策医療 の推 進 に役 、ンニつ こ とを願 って い る。 また神
大医学 部学1Lも臨床実 習 に 来1院し,ス タ ッフ共 々医療
に つ い て学 ん で い る.付 属 の 看護学 校("f,iiL-'150名)
を併 設 して お り,卒 業生 は 各地 でおilll話にな って お り
ます.今 後 とも当院 に会 員の皆 様の ご 支援,ご 鞭」遠を
お願 い 申 し ヒげ ます.
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交通機 関
大阪から
宝塚から
神戸から
西宮北インターから
三田西インターから
三田駅から
40分(JR宝塚線(快速))
15分IJR宝塚線)
60分(神戸電鉄)
15分仲 国自動車道)
15分(舞鶴自動頃道)
8分(神姫バス)
(中央病院・小柿・乙原バレー・波豆川・母子・篭坊・東部・高平小学校)
行に乗車、中央病院前下車
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